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bierno de concentración republicana
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EI señor Sánchez Román ahoga mor l a forma-




l.0s seliores Azaya y Besteiro han camhiadn




Después de evacuadas todas las consultas
El jefe radical anuncia que formaré un Gobierno de concentración republicana de izquierdas.- Parece ser que el Presidente no le ha concedido
el decreto de disolución de Cortes. - AI salir Lerroux de Palacio ha habido aplausos y silbidos, repartiéndose en abundancia bofetadas y
bastonazos. - Frente al Centre Radical se han producido manifestaciones de hostilidad, siendo disueltos los manifestantes por la fuerza
pniblica. - Lerroux ha anunciado que está tarde llevara a Palacio la lista del nuevo Gobierno
El señor Alcalá Zamora se tras-
lada a Palacio
MADRID, 9.--A las diez cuarenta ha
llegado esta mariana al Palacio Nacional
el sezior Alcalá Zamora. Le acompafxaba
~uno de sus ayudantes.
Al entrar en la residencia presidencial
el Jefe del Estado ha sido ovacionado
por el numeroso pliblico congregado en
los alrededores en espera de conocer el
desarrollo de la crisis.
'Casorio es partidario de la
continuación de las Cortes
El señor Ossorio y Gallardo ha llega-
do a Palacio a las diez cincuenta. Inte-
rrogado por los periodistas les ha dicho
que nada podía adelantar, pero que a la
Salida les manifestaría cuanto diga al
Presidente.
Tres cuartos de hora ha durado la.
conferencia. A las once treinta y cinco
ha salido el sefior Osario y Gallardo.
He manifestado al Presidente. ha di-
cho, que debe aprovecharse cuanto de
bueno ha hecho este Gobierno, sin dejar
fuera a los socialistas, para lograr la
formación de un Gobierno de concentra-
~ci6n franca rnente de izquierda, que com-
plete la obra iniciada por las actuales
Cortes, que deben continuar' a/ todo
trance.
Minutos después ha llegado a Palacio
el se flor Sánchez Román. Se ha negado
fa hacer manifestaciones a los periodis-
tas. Ha permanecido cerca de media
hora en el despacho de S. E.
A la Salida, ha dicho: Mis manitesta-
~ciones al Presidente han sido breves. Se
impone una política que devuelva a los
éspalioles la impresión de seguridad ju-
ridica; restablecimiento del principio de
autoridad, respetando los intereses legi-
timos para que renazca la confianza en
el país.
Se debe ir a las elecciones generales
.antes que a las municipales. Las Cortes
Constituyentes han cumplido con exceso
su misión.
He aconsejado la formación de un
Gobierno que pudiéramos llamar de no-
tables, integrado por representantes de
todos los partidos republicanos, previa
selección de las personas.
Hay que llegar a la suspensión
de algunas leyes
El Liltimo de los políticos consultados
hoy ha sido el selior Unamuno. Don Mi-
guel ha saludado cordialmente a los re-
presentantes de la Prensa y sin hacer
manifestación alguna, ha penetrado en
Palacio. Veinte minutos ha estado con
-el Presidente el ilustre catedrático.
He dicho al Jefe del Estado que esta
crisis no es de Gobierno sino de Parla-
mento. Hay que disolver las Cortes
cuanto antes porque han cumplido ex-
lesivamente su misión.
Le he aconsejado que entregue el Po-
-dórala personalidad republicana que
acepte las responsabilidades de unas
elecciones préximasy que se compro-
meta a suspenderla vigencia de deter-
minadas leyes perjudiciales.
Su excelencia marclxa a Pa-
l ac i o
A la una y media de la tarde cl señor Al-
cali Zamora, acompaliado del sénior Sén-
Chez Guerra, ha marchado a su domicilio
particular, dando por terminadas las con-
sultas, ya quelas personalidades requeri-
das que no han acudido personalmente al
Palacio, se encuentran fuera de Madrid y
.CV3.Cll8.II2:il'l las suyas por telégrafo.
Alba, desde Paris, contesta al
Jefe del Estado
Se ha recibido la consulta del sénior
Alba, transmitida desde Paris, donde se
encuentra pasando una temporada. _
El ex ministro mmérquico ratifica cuan-
to dijo con motivo de la crisis de Ionio.
Cree que es inaplazable aplicar un se-
»dante a las pasiones, desbordadas en Es-
paria por culpa del actual Gobierno. Hay
-que nacionalizar la Republica, para que el ;
Hurtado es partidario de la
colalroracién socialista
El diputado catalán sefzor Hurtado ha
saludado a los periodistas a su llegada
a Palacio. Les ha dicho que tenia el pro-
pdsit0 de ratificar ante el Presidente las
manifestaciones que hizo a raíz de la
crisis de Junio.
Breve ha sido esta conferencia. El se-
fiar Hurtado, al salir, ha dicho, que ha-
bia aconsejado al Jefe del Estado la tor-
macidn de un Gobierno francamente iz-
quierdista con la colaboración socialis-
ta. Un Gobierno similar al actual.
Seguir Melquiades, hay que
darle a Lerroux el decreto de
isoluciénd
Don Melquiades Alvarez ha permane-
cido arca de media hora con el Mer
Alcalá Zamora. A la salida. ha sido
rodeado por los periodistas les ha dicho
que con toda sinceridad habla expuesto
su opinión al Presidente. De todos es
conocido el fracaso de la política del ac-
tual Gobierno, que compromete la rique-
za del país y que pone en peligro la
tranquilidad ciudadana. Debe irse a la
inmediata disolución de estas Cortes, ya
agotadas y a la formación de un Gobier-
no de concentración republicana, presi-
dido por don Alejandro Lerroux. Creo
Hrmemente que. este Gobierno devolve-
, ria la paz a los espíritus.
régimen sea para todos \' no para un sec-
tor determinado. Hay que afrontar y re-
solverlos múltiples problemas planteados
hoy y esto exige una rápida consulta al
país por medio del sufragio. Lo primero
que hay que hacer, pues, es disolver las
Cortes.
Un Golaierno de concentración
sin predominio de ningún
gr upo
También don José Ortega y Gasset, au-
sente de Madrid, ha evacuado la consulta
por telégrafo. Su contestación ha sido muy
breve. Es partidario de la formación de un
Gobierno de concentración republicana,
sin predominio de ninglin grupo de los ac-
tualmente representados en la (,mara.
Se esperan las consultas de
Maraién y Abacal
A las tres y media de la tarde no se ha-
bian recibido en Palacio las consultas telc-
gréficas del doctor Mar Adén y del señor
Abadal. No obstante existía la seguridad
de que llegarían a poder del _leve del Esta-
do antes de las seis.
El Presidente daré cuenta a
Azaya del resultado de las
c o n s u l t a s
Protocolariamente el Jefe del Estado
acostumbra a dar cuenta al presidente del
Consejo dimisionario del resultado delas
consultas.
Se aseguraba que esta tarde, entre seis y
siete, seria llamado a Palacio el sénior Aza-
13a para dar cumplimiento a este formulis-
mo. Cumplido éste es seguro que el selior
Alcalá Zamora llamara a la persona que
designe para formar Gobierno.
.Se impone una rectificación
total de la política
Llegó al Palacio Nacional la consulta
que telegréflcamentc ha evacuado el seriar
Abadal.
Dice que en su cpinién se ir pone una
rectiiicacién total de la política desarrolla-
da hasta ahora. Propugna por la forma-
cién de un Gobierno que ofrezca al país
confianza absoluta.
Maraién, partidario de la di-
solucién del Parlamento
También ha recibido el ]efe del Estado
la consulta telegráfica del doctor Maraxién.
Se ratifica en lo que manifesté a raíz de la
crisis liltima. Dice que la política espafiola
ofrece dos hechos que es preciso desta-
car: La indudable limitación de la eficacia
de estas Cortes y la necesidad imperiosa
de elegir otras. Para esto se precisa un
Gobierno de ideología sin exclusión ni
predominio de nadie. Y ojalé que no haya
obstáculos para que pueda forrarse.
El señor Azaria es llamado a
P a l a c i o
El jefe del Gobierno dimisionario se en-
contraba esta tarde en el Congreso reunido
con la minoría de Acción Republicana y ha
recibido un recado rogzindole que se trasla-
dara a Palacio.
El seriar Acalia se ha apresurado a cum-
plimentarlo, llegando a la Plaza de Oriente
a las siete menos cinco minutos.
Rodeado por los periodistas les ha dicho.
que había sido llamado por el Presidente y
que acudía gustoso al llamamiento.
Se procuraré formar un Go-
bierno de concentración repu-
blicana
Cerca de las ocho de la noche ha salido
de Palacio el sénior Azaria. Los periodistas
le han rogado que les dijese el motivo de
su visita y el jefe del Gobierno dimisiona-
rio se ha limitado a entregarles una nota
que le había dado el Presidente de la Re-
pliblica para que la hiciera llegar a manos
de los representantes de la Prensa.
En la nota del Jefe del Estado se dice
que procurara la formación de un Gobierno
de concentración netamente republicana con
la participación de los radicales. Es propo-
sito de S. E. el afianza* la Concordia repu-
blicana sin tener la enemiga de los socialis-
tas para así poder continuar las tareas le-
gislativas.
El Señor Azaña, por su cuenta, no ha di-
cho ni una sola palabra a los periodistas.
El jefe radical es llamado nue-
Minutos después de la salida del señor
Azaria, se ha sabido que el ]efe del Estado
había llamado al seriar Lerroux.
A las ocho y diez minutos ha llegado a
Palacio el se flor Lerroux.
--No me pregunten nada ahora, ha di-
cho a los periodistas, porque no sé a qué
.vengo y aunque lo supiera, no seria discre-
to decirlo. Y sin axiadir palabra ha penetra-
do en Palacio.
El sefior Lerroux ha aceptado
cl encargo de formal- Gobierno
A las nueve y cinco minutos ha salido dc
la residencia provincial el se8or Lerroux.
Ha podido advertir la enorme expectación
con que se le esperaba.
Al verse rodeado por los periodistas, les
ha dicho: Déjenme adelantar para que me
ponga donde pueda correr. Tengo mucho
que andar y mucho que hacer. E1 Presi-
dente de la Republica me ha hecho el alto
honor de encargarme la formaeion de Go-
bierno. Yo he aceptado y desde este mo-
mento voy a comenzar mis trabajos para
traer la lista del nuevo Ministerio cuanto
antes.
-3,Esta noche"-ha preguntado un re-
portero.
-Esta noche, no. Les digo que voy a
iniciar las gestiones necesarias.
-g,'I'raerém usted l a lista mañana a l
medio día?
-No creo que sea al medio día, pero
si un poco mas tarde.
-;,Nos defraudaré usted?-ha insisti-
do el reportero.
-Yo nunca les defraudaré porque de-
jaria de ser lo que he sido siempre; pe-
riodista.
-2,Qué clase de Gobierno va a for-
mar?
-De concentración republicana, co-
mo siempre he dicho.
-3,U0n decreto de disolución de Cor-
tes?
-No tenemos necesidad de plantear
otro problerna mis que los ya existen-
tes, manejando al Presidente de la Repu-
blica el uso del ejercicio de las prefro-
gativas discrecionales. El sabe a cada
momento Ío que tiene que hacer. Si a
mi se me impone u sacrificio, lo haré
muy gustoso, siempre que redunde en
beneficio de la Patria y de la. Republica,
mis ideales de siempre.
~Sera un Gobierno de izquierda.
-Si. Hacia una izquierda lo mas am
plia posible.
-3,Va usted ahora al Congreso?
-No tengo que hacer allí. Iría muy gus-
toso, pues soy parlamentario y me satisfa-
ria visitar al presidente de la Cámara, que
además es una significada personalidad de
gran relieve dentro de un importante par-
tido político, para darle cuenta del honro-
\ so encargo que he recibido. Ahora mevoy
a mi casa para iniciar las gestiones.
El jefe radical ha ocupado su automóvil
después de despedirse cordialmente de los
periodistas.
Aplausos y silbidos, bofetadas
y golpes
El pfnblico numerosísimo que se encon-
traba en la Plaza de Oriente esperando la
salida del sexior Lerroux, al conocer que
había sido encargado de formar Gobierno,
se ha manifestado de muy opuesta forma.
Mientras un grupo de elementos radicales
vitoreaban a su jefe, Otro grupo ha pro-
rrumpido en silbidos. Se han originado
El jefe del (gobierno dimisionario ha mar-
chado desde Palacio al Congreso. Ha cele-
brado extensa conferencia con el seriar
Besteiro.
Después, el señor Azaria, ha reunido a
los ministros dándoles amplia referencia
de su entrevista con el Presidente de la
Repliblica, que le ha informado del resulta-
do de las consultas celebradas.
Al salir de esta reunión don Marcelino
Domingo ha sido el frico que ha conver-
sado con los periodistas. Se ha limitado a
decirles que el seriar Azaria les había infor-
mado de su ultima visita a Palacio.
Mañana se reuniré la minoría
socialista
L1 .ULu, -_--~ -- _suuullam 1m'CUTS5'
do las citaciones a todos los diputados de
la misma para una reunión que tendré lu-
gar ma13ana, a la una y media de la tarde,
en una de las Secciones del Congreso.
Parece ser que esta reunión tendré extra-
ordinaria importancia política.
Hoy se han reunido las mino-
rias representadas en el Go-
b i e 1° n o
Esta tarde se han reunido, por separado
en varias Secciones del Congreso, las mi-
norias socialista, radical-socialista. Acción
Republicana y Esquerra.
Los jefes respectivos han dado cuenta
a sus correligionarios del resultado de las
consultas evacuadas ante el Presidente de
la Repxiblica.
Casualmente, el Jefe del Esta-
do ha laablado por teléfono
con Cambé
taraos las manifestaciones hechas esta no-
che en el Congreso por un diputado cata-
lan.
Parece ser que cuando el Presidente de
la Re pfxblica llamaba telefónicamente a la
Lliga de Cataluxia, para conferenciar con el




incidentes llegzindosc a las manos. Se han
repartido golpes y bofetadas en abundan-
cia.
Se han formado dos manifestaciones, de
amigos y enemigos políticos de Lerraux,
que han logrado llegar hasta la Puerta del
Sol, dando vivas y mueras.
Frente al ministerio de la Gobernación
se han reproducido los incidentes y con
ellos las bofetadas. La fuerza de Asalto ha
simulado varias cargas, disolviendo los gru-
pos.
Tambien frente al Centro Radical ha ha-
bido manifestaciones de hostilidad hacia el
se1Hor Lerroux.
que quien llamaba era el sexior Alcalá Zab
mora, le ha saludado cordialmente.
E1 Presidente ha aprovechado la ocasión
para preguntar al seriar Cambé si la Lliga
acataba la República y sus leyes y el seriar
Cambé le ha contestado en sentido afirma-
tivo, diciéndole que podía consultar al se-
lior Abadal, en la seguridad de que consul-
taba a un ven republicano.
Diversos comentarios políticos
Durante toda la noche los pasillos del
Congreso han estado muy animados. Los
diputados, formando corrillos comentaban
las incidencias de la crisis y su desarrollo.
Los radicales apuntaban la seguridad de
g9¢ su jefe fo1j.mar{\ ma1i_31;@» u n Gob§_<;g_;;9
das, abrigando la esperanza de que los so-
cialistas llevaren a cabo en la Cámara una
oposición benévola.
Algunos diputadas de izquierda conside-
raban muy difícil que el jefe radical forme
el Gobierno, tal y como se lo propone. No
creen en la benevolencia de la Qposicién
socialista, y todavía menos en que el se5or
Lerroux encuentre las asistencias que
busca.
Esto, decían algunos, puede tener un
peligros Que el ]efe del Estado, en vista de
las dificultades para la formación del Go-
bierno de concentración republicana de
izquierda, a quien se propone entregar el
Poder, conceda al sefxor Lerroux el decre-
to de disolución de Cortes que es, precisa-
mente, lo que busca el jefe radical.
En este caso, Lerroux formara Gobierno
exclusivamente radical e iré. a las eleccio-
nes, que adolecerán de falta de sinceridad,
hechas por un determinado partido politi-
restantes.
Se decía también que el Presidente de la
República no concederé el decreto de diso-
lucién mes que a un Gobierno de concen-
tracién republicana presidido por una per-
sonalidad que, por su alejamiento de todos
los partidos, constituya la máxima garantía
Estén siendo objeto de muchos comen- coycon exclusión, por lo tanto, de los
de libertad electoral.
1
en cl aparato el selior Cambé. Al saber éste
I
posible Gobierno que formaré y presi-
diré el seriar Lerroux
Se asegura que el jefe radical tiene ya designadas las
personas que ocuparan los altos cargos y los Gobiernos
civiles.-También se dice que:cuenta con el decreto
de disolución
MAl)RII), 10 (2" 5 madrugada).-Los periodistas han conseguido esta noche hablar
con una personalidad política, que goza de la confianza del sénior Lerroux. Dicha perso-
nalidad ha dicho que el jefe radical formaré Gobierno sin ninguna duda.
El selior Lerroux tiene ya hecha la distribución de los altos cargos y la designacién-
de las personas que ocuparen los Gobiernos civiles.
También se asegura que la entrevista celebrada ayer por el jefe radical con el Presi-
dente de la Republica, este le ofreció el decreto de disolución de Cortes para cuando.
conviniera al primero. li l Señor Lerroux l o acepté, diciéndole que haría uso de él en
el caso de que los socialistas hicieran obstrucción en el Parlamento.
Según esa personalidad a que aludimos del nuevo Gobierno, hoy llevaré el sénior
Lerroux a la aprobación del jefe del Estado seré cl siguiente:
Presidencia y Guerra. - Lerroux.
Gobernación. - Martinez Barrios, radical.
Oraras Publicas. - Lara, radical.
Trabajo. - Guerra del Rio, radical.
Hacienda. - Viduales, de Aecién Repulalicana.
lnstruccién Pública. - Barnés, radical-socialista.
Agricultura. -- Feced, radical-socidista.
Estado. Sénclaez Román.
El sénior Lerroux esté realizando gestiones acerca del sezior Ortega y Gasset (don
José) para que aecpte una cartera.
FRANQUEO L,oNcERTADo Domingo, 10 Septiembre 1933
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El ex gobernador de Valencia e ilustre
abogado don Francisco Rubio, que tiene
así cargo la acusgcién en nombre dela
viuda y la hija de Garcia Hernandez en
el proceso por los fusilamientos de ]acá,
ha presentado ya a la Gomision de Res-
ponsabilidades sus cqg,clg.si3uq§,
Hechos
En el aludido wefng' Se~fe14ri la §1ible-
vacién en ]acá y la marcha hacia Huesca
en la forma ya conocida, afnrméndose que
ccmtdbh el capitán Galán con' la' promesa
que se le había hecho por los oficiales de
los distintos regimientos de la guarnición
en Huesca y a mes le había demostrado su
simpatía don Joaquin Gay Borres, general
comandante de artillería de la región, quien,
con motivo de las maniobras celebradas en
el campo de San Gregorio meses antes, tu-
vo especial interés en que le fuese presen-
tado el capitán Galán, y en presencia de
otros oficiales no reparé en decirle que
<homBres como él era los que necesitaba
para la sublevaci6n»
Sienta el señor Rubio la afirmación de
que los capitanes Garcia Hernández y Sa-
linas avanzaron hacia la columna del gene-
ral Dolla con insignia blanca, se les dejé
llegar y entonces se les hizo prisioneros.
Afirma, igualmente, que el fuego se rom-
pi6 por la columna del general Dobla y co-
'pia una proclama del capitán general de
Aragón en la que se anunciaba que en Es-
paria había absoluta tranquilad y se pro-
metia a los rebeldes que, si arrojaban las
armas y se entregaban, se tendría benevo-
lencia con ellos.
Resalta el hecho, ya conocido, decidiera
eutfegarse a las autoridades de Biscarrués
cuandqa ya se encontraba a salvo de las tro-
pas gubernamentales, y Sin que a aquel
pueblo hubieran acudido otras fuerzas que
algunos guardias civiles.
Señala que en la tramitación del juicio
sumarísimo hubo varias irregularidades,
asi'j:6mo que el gobernador militar de
Hue§ca destituye al primer instructor, se-
nior Nieto, por estimar que no llevaba las
actuaciones con Celeridad. Advierte que en
el juicio sumarísimo todas las declaracio-
nes cdincidén en seria lar como jefe linito
de ,1p..subls.\Laci_¢n...aL Qagi$é;1.f3.4!é11 u
Méndez, pues si bien en la indagatoria éste
dice que era Capitán de ' la compafiia de
ametralladoras, lo hace respondiendo a la
pregunta de <<qué cargo' militar desempé-
13aba»; pero no respecto al mando que lle-
vaba en la columna, en la cual no figuraba
mes que como una especie de agregado.
Expone, también, que el fiscal se13al6
como jefes de rebelión y de compariia res~
lectivamente a los capitanes Galán y Gar-
cia Hernandez, pidiendo la pena de muer-
te para ambos; pero el defensor divide a
los acusados en dos grupos: el capitzin Ga-
lén, aislado y a parte; en otra calificación
los restantes encartados, entre ellos el ca-
pitan Garcia Hernandez, ya que del exa-
men del proceso no se deducía que la ac-
tuacion de este fuese distinta de la de los
demzis procesados.
La actuación de Berenguer
El se flor Rubio examina la actuación del
Gobierno, señalando que El general Beren-
guer, como presidente del Consejo, di6 6r-
dehes para geminar con la" sublevación y,
como ministro de la Guerra, ordené se pu-
siera al capitán Galán a disposición del
Tribunal y no atended las indicaciones del
subsecretario de Guerra, general Goded,
que indicaba que era preciso evitar efusión
de sangre, pues el Ejército y la Nación no
estaban para uguanrarlo. En ultimo térmi-
no vuelve el acusador sobre la actuación
del 'general Berenguer y dice:
<<En conciencia esta acusación ha exami-
nado con todo detenimiento lo actuado.
Libre en absoluto de toda pasión política y
abstrayendo del ambiente popular que aun
hoy día en gritos y canciones persiste en
su odio al general Berenguer. Es cierto que
como jefe del Gobierno y ministro de la
Guerra dio órdenes para que se procediese
con toda rapidez y energía a sofocar el
movimiento rebelde de jaca y para que
se instruyesen las sumarias que preceptúa
la ley para hacer pronta y rápida justicia.
Como jefe de Gobierno su obligación era
reprimir la sublevación, como ministro de
la Guerra excitar a la autoridad militar
para que se curi1plie§en eh todos sus trami-
tes los preceptos de la ley. Esta actuación
no encaja en ninguno de los artículos del
Cédfgo de ]`ustic1amilitar y del Código pe-
nal. Los Gobiernos en ocasiones tienen do-
lorosos deberes que cumplir, y las Cortes
Constituyentes en ese punto han sentado
jurisprudencia, valga la expresión, en he-
chos recientes que han conmovido a la
conciencia nacional. Yo declaro solemne-
mente que Salvo que en las pruebas que
llevo al juicio oral surgiese algo trascen-
dental que selialara al general Berenguer
como autor de un delito, yo no lo puedo
acusar.
Ahora bien, como hombre demostró,
y que me perdone también, pues siempre
fui enemigo de zaherir y molestar al caído,
que su falta de Corazón fue absoluta. Aque-
lla misa que oye en el ministerio de la Gue-
rra, mientras se hacen en I-Iuesca los pre-
parativos para el fusilamiento de 2105 capi-
tanes, cuya historia gloriosa en Africa le
era sobradamente conocida, y que no lleva
a su conciencia de católico ánimo de per-
dén en recuerdo de la santidad del día,
por tratarse de un domingo, le diputa como
hombre completamente ajeno en aquella
ocasión a los sentimientos humanitarios y |
cristianos.
Pudo aconsejar el indulto y salvar la vida
de los sentenciados y no lo hizo, pero esto
no es delito por cuanto es atribución com-
pletamente graciable.»
Dobla, Casado y Calvezas
El acusador dice, también, que el gene-
ral Dolla oculté la cualidad de parlamenta-
rios de los capitanes Salinas y Garcia- Her-
Méndez y tergiversé la referencia de la lla-
mada <acci6n de Cil1as» informando que
5% F§é>*e'r2fe*§f"°°=fnS nar.tiErQn.de1aQ fuer
Afirma luego que el auditor don Jose
Casado Garcia no informo debidamente al
Tribunal y dice igualmente que el auditor
don José Cabezas Piquer propuso indebida
demente al capitán general la aprobación
de la sentencia.
En cuanto a la actuación del capitán ge-
neral de Aragón dice que adquirió un com-
promiso de honor con su proclama prome-
tiendo benevolencia a los que se entrega-
ran: no cumplió tal palabra. Como suprema
autoridad judicial, procede con rapidez
inusitada, trasladándose a Huesca para
simplificar los tramites de conlirmacion de
la sentencia.
Conclusiones
Por todo lo expuesto, el selior Rubio
hace la siguiente clasificación jurídica:
Los hechos relatados constituyen un de-
lito de asesinato, pero por orden expresa
de la sexi ora viuda de Garcia Hernández
en su nombre y en la representación que
ostenta de su hija menor, rehuyó en abso-
luto tal calificación ateniéndonos a la cali-
ficacion jurídica propuesta en el acta de
acusación de la Comisión de Responsabili-
dades y aceptamos el delito de prevarica-
Cion, previsto y penado en el articulo 356
del Código penal vigente, en relación con




Procede se imponga a los autores res-







AcordadQ por el Ayuntamiento de
esta ciudad la acfjudicacién fifevio
concurso del aprovechamiento de las
basuras procedentes de la limpieza
ejecutada por Ya brigada municipal X
que sean recogidas de la vía pliblica
por los volquetes destinados al efecto;
se hace saber al pfxblico que hasta las
doce horas del día 18 del corriente
mes se admitirán proposiciones en
sobre cerrado en la Secretaria del
Ayuntamiento de esta ciudad, durante
las horas de oficina.
La Alcaldía se reserva el derecho
de aceptar cualquiera de las, ofertas o
desecharlas todas, sin que sobre esto
quepa reclamaeiéh alguna.
El édjudlcatario abonaré el importe
de la publicación de este anuncio.
Huesca, 8 de Septiembre de 1933 -
El alcalde, M. Sender.
Anuncio
Acordado por el Aventamiento de .
mi presidencia la adjudicación previa
subasta del aprovechamiento de las
.basuras procedentes de; la limpieza
ejecutada por la b-rigada municipal se
hace saber al público que durante el
plazo de diez días hábiles. contados
desde la publicación de este anuncio
en el "Boletin Oficiala, se admitirán
proposiciones en la Secretaria munici-
pal, teniencio presente que las mismas
se sujetaren a las condiciones siguien-
tes'
-,' Deberán redactarse e n un
pliego de papel de la Clase 6.° (4,5o
pesetas), acompaiiando cédula perso-
nal y el resguardo que acredite ha-
berse efectuado el depósito provisio-
nal correspondiente en la Caja de este
Municipio. presentándose en pliego
cerrado con indicación del sitio en que
haya de depositarse las basuras.
2.° Las basuras objeto de enaje-
`naci6n serán las que recoja en la vía
publica el camión destinado a este
servicio municipal. .
3." El depósito provisional será
de cincuenta pesetas, que deberé am-
pliar a doscientas el que se le adjudi-
Lomunican de Lanada que los vecinos
Maria Bonet Esquerra, de 64- af1os, y
Enrique Moliner Cáncer, de 38, habían
tenido varios_ altercados por resenti-
mientas antiguos. Parece ser que a la
primera sele practicó un embargo de
bienes por negarse a pagar las cuotas
quela correspondían en el reparto he-
eso por el Ayuntamiento para la cons-
truceién de escuelas. Siempre creyó que
el culpable de este embargo era el Enri-
que Moliner.
Ayer se encontraba el Enrique en la
puerta de su casa y pasé Maria. he in-
sultd ésta llamándole ladren y poco
hombre y el Enrique le golpeé fuerte-
mente en la cabeza can una taza de por-
celana que tenia en la manu, causando
a la anciana dos heridas en la cabeza 3,
cuello.
Matadero pliblico
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 47, kilos, 497'300.
Corderos, 26, kilos, 264'500.
Ternascos. 23, kilos, 148'800.
Temaras, 3, kilos. 326'500.
Vacas, 0, kilos, 000'000.
Total, reses, 99. kilos. 1.Z37'100.
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U limpia
Inauguración de la temporacla
Estreno crm España de la magni6ca
producción Fox, de la presente tem-
porada, totalmente hablada y cantada
en espafxol,
EL REY DE L05 GITANOS
por José Mojica y Rosita Moreno.
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El local de las insuperables producciones
A las ocho y media de la mañana y a las-
seis de la tarde.
Reprís de la encañadora comedia
interpretada por Mary Gloria y Rene
A las nue-ve y media de la mariana y a-
las siete y media de la tarde.
Billetes reducidos de Ida y vuelta
ENCARGOS A DOMICILIOBIBI
Ventas al contado y a plazos
sm Fiador ni pago de eiitradm
Vajillas de porcelana Hui, cristalerías talladas a mano, ~prismé.ticos, lámparas
» % %z8@3943 ~4l»iQ ¢ *>f0%g <319l? .y sillas ;/ara 1143 . Flnnégggfgg. Di§c.Q§- Rglojeg-
de terminado el contrato.
4.° El tiempo de aprovechamiento
seré de un agio a contar de Ya fecha de
la adjudicación.
5.8 Las basuras se Ilevarén por el
camión municipal distancia inferior
a ` tres kilómetros de la población,
siendo de la obligación del que dis-
frute el aprovechamiento el determinar
el sitio de vertedero que, forzosamen-
te, tendré acceso por carretera.
6,° E l rematante deberé abonar,
enel día treinta de cada mes, por do-
zavas partes, Ya cantidad que corres-
ponda al dividir la del remate por
doce. Asimismo abonara el importe
de la publicación de este anuncio en
los periódicos.
7.° La Alcaldía se reserva el dere-
cho de aceptar cualquiera de las ofer-
tas 0 desecharlas todas, sin que sobre
esto quepa reclamación algu'na.
Huesca, 8 de Septiembre de 1933.-
El alcalde. M. Sender.
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odio de s<-is carreras, superior, de
huir ta, para simiente. __
León Abadías, Padre Huesca. 80.
principal, Huesca.
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José Fernández Heredia y don José Cabe-
zas Piquer, yal auditor don ]osé Casado
Garcia y vocales del Consejo sumarísimo,
generales don Arturo Lezcano Piedrahita,
don Joaquin (rey Borres, coroneles don
]un Murioz Barrido y don Lorenzo Moli-
ner Armengol, tenientes coroneles don ]u-
lio Marina Murioz y don Enrique Cortiles
Baselga, la pena de prisión mayor en su
grado máximo e inhabilitación absoluta
con todas las accesorias que el Código es-
tablece.
En cuanto a responsabilidad civil, debe-
ran abonar mancomunada y solidariamente
a los causahabientes de los capitanes don
Fermín Galán Rodriguez y don Angel Gar-
cia Hernandez. la cantidad de 5U().0()u pe-
s e t a s
unn111nl11lln11lun11l1111nnl1111n1nnnlll1l1lnlnnllnn
V t Se \'anden 200 ovejas
e n a preciadas y 201) con las
Erias de veinte días.
Razénz Nicasio Martinez. en Tardienta.
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Se venden 80 ovejas
preciadas y 80 erizando.
Razénz Andrés Martinez. en Tardienta.
"Editorial Popular S. A,,-Huésca.
smzos dé pafeif. 53181 o y pulsera. Máquinas Totbgralicas. °EéT€ria de` tocino.
Bicicletas <<AUTOMOTO», _/. pesetas al mes.
Escopeta de caza ¢\VOLF>>, 11,25 pesetas al mes.
Escriba usted pidiendo catálogo del articulo que le interese, a
La m€j0f.
m a r c a
Consultar` precios que se
_remitirán sin compromiso
Lon una nevera PIRINE() pasarais\'d. un ve-
rano delicioso. En los meses dv rigurosa témpe-
ratura, cuando el Calor insoportable quita todo-
apedto, qué placer tener siempre a mano agua
fresquísima, fruta poco menos que helada' y do-
blemente deliciosa, tomates muy fríos, legumbres
tiernísimas para riquisimas"ensaladas' :
H l\ l
El lugar mes sano, mes agradable y delicioso para verano
•
Abierto desde las Servicios de hayos en Da 11 a 12 112 reler- Espectéculou desde
sal de la mañana plscinantodashoras vado para le5arltal las Slate de la tarde
Hoy domingo, día 10
De siete y media a nueve y media, sesión de aine y
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Gran Hotel Pirineos I




Servicio de bodas v banquetes
Venta Gran balee e mont
I
I TELEFONO 261 HUESCA
e l II I  L i el L li 11111 | I
Agua caliente fría en todas
r.ir1I°I1.
El jueves, día 14 Salen diariamente
Liebre. Llegan
Avenida de la República, 57 BINEFAR.
i
Mundos y Maletas
Se hacen toda Clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para aufomoviles
' ' 41
BAULES VIENESES Y CAJAS de muEsTRAs
lmmrlal Pilular, s. n.- n vumlu
TDMA 8 MART/N MARCUS
c m ¥2.'3"Z', 3i°¥J'°I»3,"";"lf33'°§3
l 4 I I I lFabrlca de SOMMIERS metalncos
sen°l°a= Compre sus Sommiers'en la ié- r
9 E @ W © 6 1 E N  E brica y se economizaré dinero
I l _ I
Hngnenicos
amEmos 190 n.©ss @EcIH©s Interminables
;;~R§g§g3g33C3§$£sP;ggf§13§1;SDg§gg~ C o m o d i d a d
RADOS. VARLCES. ETC
». ,.. .u.u.u.1l.L, dos con patas plegables
|
!ME1TAIR9lHIENAl g , l
ram una un o, _,_ nnmmm. aennmaa general. ~Fabrlca3y tal le
°*~°*°°°°°;,.:*:;,...::;*°;:::°°"- I r
ifnhrmmlesellusrlecaucllu






Gran fébrica de Baúles,
Página 3
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ES EL MEJDR l i
Tienda: Coso de Galán. 58 Talleres: Ramiro el Monee, 221
H u E s c A
*'~'T;...._1- :1 '°
Esta nueva Imprenta, dotada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trábalos tipográficos.
Tarjetas de visita; Impresos de todas clases; Recorda-
f5`°fi5§§*Memoréndums; Talonarios, etc.- Para encargos
Girigirse a la Adminlstracién, Coso G. Hernández, 45.
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . . 6 pesetas kilo
Id
id
Pescados irascos, recibidos directamente de los puertos
`(1INDISCUTIBLEl!








DB VENTA EN 'roñAs LAS FARMACIAS
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]ORGE-DLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque cn él encontraréis Ya EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
IS- -2- -2- ZADORES a DOMICILIO U2- -2- 3-
l=ABRlcA DE NIARCOS PARA FOTOGRAFIAS
G d dpd i l d bl
JUNCO MIMBRE lvIEou
Visite nuestra EXPOSICION y en ella
MPORTANTISIMO: Arreglos de toda
clase de sommiers en el día
Talleres mecanioos de Gerrajeria
nEs lnEn lo BAGE s
res: Padre Huesca, 11 HUESCA
Manufacture de toda clase de grabados. Places grabadas quimicamen-
fe, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchmi
elástico, almohadillas y fintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y café logo.
SE1iv1lt:Ib-ESPECIAL PARA BQDAS Y BANQHETES
LEANDRQ LOHENZ




Aceifas superiores para Autos y Tractores. Aceifa espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceifa a granea. Mono-
polio D, 4 a 1 75; D, 8 a 2; D, 12 a;2'25; V31 19 a 2'35
pesetas llotro
L  A mnzn IIE IUNIEPIIUH nllfnnltanlnssan Qinnrian), Numero I, llunlimrla
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regalos
PRECIOS INcoMPETIBI.Es
encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comunidacles, Casinos Qficinas, etc. etc.
Almacén de
mar e r as
Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
nuevos talleres de Artes
ALERRE (I-luesca) 'Gl'5fi¢BS de
Fid l U llé
novas
L A g h
fmmrmn P oll IIIil I' s n
• •
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donde se Surten tú
d§a{s las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesamo para construir su nido




ullnn su s loclr.s.
L. Gonzalvo
Garganta - Narlz -0ido
Es po clalllta del H o s p I t al Provincial
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: 11 a I y 4 a 7
Coso G. Hernandez, 12-2.°
Andrés Cavero Casayujs
Ex ayudante de los Dispensa-




Consultas de 11 a 1 yzdg 71a 9
Ramiro el Monje, 25-2.° HUESCA
:L lu: l lc
dlialno de la llp~611¢¢¢
El embajador norteamericano en La Habana decla-
ra que su Gohierno no ha rec0n0cid0 al revo-
lucianario de Uuha
Ha sido aprobado el proyecto de reforma
trozo segundo de la carretera de llueca






Barómetro a O.° y nivel del mar, 759,8; Humedad
relaliva,52 por 100. Velocidad en 24 horas, 724 kil6-
metros Estado del cielo, nebuloso. Tempera-
ura máxima a la sombra, 27.4. lb. mínima id., 19,4,
ídem en Tierra. 19.0. Oscilación termométrica. 8.0
La situación de Cuba sigue siendo grave
LA HABANA, 9.- -lil embajador de los Listados Unidos ha recibido alosa corres-
rponsales de los grandes diarios extranjeros, manifestzindoles que en la isla no hay tran-
'quilidad, contra lo que se dice por el Gobierno revolucionaria. .
Las calles estén tomadas militarmente y los ciudadanos atemorizados no salen de
sus casas.
El embajador ha negado que su país haya reconocido al Gobierno revolucionario de
Cuba.
Ha lamentado asimismo que hayan sido saqueadas e incendiadas seis factorías de
azúcar, de propiedad yanqui.
La actuación de un ex ministro
LA HABANA, 9.-El ex ministro de la Guerra se flor Serrada, que actxia de agente
-de enlace entre los revolucionarios y los oficiales del Ejército que han sido depuestos, ha
dicho que dichos oficiales aceptarían v acatarían al nuevo Gobierno si estuviera regido
por personas de Cultura y de solvencia política.
De interés para las comunicaciones regional ales
Uno de los l>ru\€CtuS (lv cum11x11cuc1<')n
de mallot interés para la rogién aragonesa
y para las comunicaciones turísticas con el
Pirineo es el de la carretera de Arguis a
Iabarrella, que en diversas ocasiones he-
mos citado e insistido acerca de la necesi
dad de la aprobación deHniti'/11.
?E1 tramo Huesca-Arguis-Sabi\3énigo ha
de ser la comunicación directa COII el Piri-
neo, que acorta el Viejo trazado en muchos
kilómetros e indica el directo paso a Orde-
sa cuando la carretera actualmente en cons-
twccién esté terminada.
De la <Gaceta» copiamos la siguiente
disposición sobre la carretera Arguis-Sa-
~5i§énigo:
. ~=Articulo linito. Se aprueba el proyecto
reformado del tramo segundo, <<trozo li lti-
mo», de la carretera de Huesca, a la es-
tacién de Sabiriénigo, provincia de Hues-
ca, por su presupuesto de contrata de
501.389 pesetas 91 céntimos, que produce
'un adicional de 53.405,27 pesetas, que se-
rén abonadas con cargo al capitulo I 3, ar-
f ticulo imito, concepto 15 del presupuesto
.Vig@nte_»
. Ahora precisa que salga a subasta pronto
dicha obra y que se activen sus trabajos
para que en la próxima temporada de vera-.
'no podamos acortar con esta comunicación
directa al Pirineo, que tan grandes benefi-
cios turísticos y económicos reporta a la
comarca, a la provincia de Huesca y a la
.región aragonesa.
Nuestro comentarios De nuestro
-querido colega <<La V03 de Aragém
tomamos tan grata noticia que Irasla-
damos a nuestros lector con la satis-
faccién que es de suponer.
Y, ahora, es de j ust zlc z'a y oportuno
el decir que al Gobierno que anteayer
dimitió, debe Za provincia grandes
bene/icios en sus comunicaciones por
carreteras. Es rigurosamente cierto
que nuestra provincia ha percibido
para carrete eras cantidades dos
tres veces mayores del que correspon-
de al promedio.
Y, para final, a guisa de testamen-
to, el Gobierno A.;'a7ia- Prieto- Viriua-
les-Domingo, nos lega este ultima tra-
mo de la carretera de Huesca a la es-
tacionférrea de Sabiiidnigo, poster-
gada durante tantos arios.
Este es nuestro comentario, que na-
JE podrí tildar de interesado ni hala-
gados, puesto que lo hacemos después
de que los bene/actores de nuestra
provincia esldn alejados del Gobierno.
Pero como dentro de poco tiempo se
le haré justicia en muchos aspectos,
queremos nosotros comengar?hoy a ha-
cérsela en éste.
Pro ~:tatuto Aragonés
Una nota de Unión Arago-
n e s i s t a
Se nos mega la puhlicacién de la siguien-
re nota:
La Unión Aragonesista de Barcelona se
adhiere con entusiasmo a los dos aconteci-
mientos trascendentales, recientemente re-
Hejados en la Prensa: el manifiesto lanzado
por uno de los partidos mes potentes de
Aragón y el anuncio de celebración de un
Congreso de Economía en Zaragoza, para
el mes de Uctubre.
Ambos exponentes marcan nuevas in-
quietudes en la vida ciudadana, coincidien-
do ambos en la necesidad de vigorizar la
vida de Aragón, de estudiar sus problemas
fundamentales y establecer un nexo de
unión entre sectores dispares doctrinalmen-
te pero convergentes en una conclusión,
la unión dé todos los aragoneses.
Nunca como ahora precisa esta unión.
Vemos en la actualidad como se van a
destinar sumas fabulosas de millones a
Obras de tipo improductivo, como los enla-
ces ferroviarios de Madrid, y nos pregunta-
mos: Y Aragón, qué? Y la Confederación
del Ebro, qué? Y los problemas arancela-
rios de nuestra economía, qué? Y la ame-
naza remolachera, 8qué?...
Nos Cuesta Cara a los aragoneses nuestra
fama de fieles, invictos y patriotas...
La Unión Aragonesa de Barcelona ma-
nifiesta una vez mas en este momento, su
idea fundamental: sin un organismo politi-
co administrativo, sin un Estatuto de Ara-
gén, seguiremos hoy en la República, como
ayer con los vergonzosos partidos monar-
quicos, indefensos, incapaces de realizar
planes y programas, hundiéndonos cada
vez mas en la decadencia y en el olvido de
nuestros . deberes de aragoneses. Por eso
Uni6n Aragonesista reitera a los partidos
políticos de Aragón, a las Diputaciones, a
los Ayuntamientos, a los organismos vita-
les de nuestra tierra. la necesidad de abor-
dar dc una vez, sin titubeos la reconstruc-
('i('m política dc .»\rug_§(')n, para que los nuc-
vos Cnsayos que si intentan no corran la
ll I l
Hoy Domingo:
Estreno de la magnifica producción Fox, de la presente temporada,
totalmente hablada y cantada en espaiiol





He aquí la relación de vacantes de
diputado, cuyas elecciones debe rain
anunciarse pronto:
Jaén, don Nieeto Alcalá Zamora (Pre-
sidente de la Repi1blica).
Teruel. don Manuel Lorente {falleci-
miento).
Badajoz, don Narciso Vázquez Lemus
(fallecimiento).
Gerona, don Alberto Quintana de
León (fallecimiento).
Oviedo, don José Motriz Riesgo (re-
nuncia).
Madrid, don José Sanéis Banda (fa-
llecimiento).
Orense, don José Calvo Sotelo (inha-
bilitacién).
Cádiz, don Juan Antonio Santander
(fallecimiento). .
Almería, don Nicolás Sal:-nerén Garcia
(fallecimiento).
Zamora, don Gregorio 'vlaralion Posa-
dillo (renuncia).
Gerona, don Salvador Albert Pey (re-
nunoia).
Oviedo, don Ramón Pérez de Ayala
(renuncia).
Coru a, don Salvador Madariaga Rojo
(renuncia).
Baleares, don Gabriel Alomar Villa-
longa (renuncia).
Córdoba (provineia),don Antonio Jaén
Morente (renuncia).
Castellón de la Plana. don Vicente
Sales Musole (renuncia).
Navarra, don Joaquin Beunza Reden
(renuncia).
Baleares, don Luis Alemana Pujol
(renuncia).
Lérida, don Ricardo Palacio Solde-
Villa (fallecimiento).
Oviedo, don Alvaro de Albornoz Li-
miniana (elegido presidente del Tribunal
de Garantias).
Santander, don Eduardo Pérez Igle-
sias (fallecimiento). .
Badajoz, ,don Luis Zulueta Escolano
(renuncia).
Santa Cruz de Tenerife. don Andrés
Arroyo (renuncia).
Sevilla (capital), don José Domínguez
Barbero (renuncia).
Sevilla (provincia), don José Centeno
(renuncia).
Ciudad Real, don Manuel Ossorio Flo-
rit (renuncia).
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Garganta. Nariz y 0ido
Ex Profesor Ayudante cle la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: D j 11 a 1yde4a6I
Coso Galán. 27. 5.°-Huesca
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misma suerte de tantos Qtros planeados en
lo que va de siglo.
Para reconstruir Aragón hay que sentirle
como un organismo vivo y esto es impo-
sible sin gozar de una libertad política que
no tenemos hoy. Para defender los interc-
ses de Aragón deben unirse todos los ara-
goneses, pero sin olvidar que esa uni(m
será un fantasma mientras no vaya acom-
pariada de un Estatuto definidor de la p('I'-
sonalidad aragonesa, sin represiones ana-
crénieas, pero con una visión firme y deci-
dida de lo que puede hacer un /\rag<'>n
autónomo, y la consciencia de la indefen-
sion de un Aragón esclavizado.
Para la defensa del Estatuto Aragonés
se ha constituido en Barcelona un Comité,
cuya aspiración no es hacer el Estatuto,
sino obligar a que lo hagan aquellos que
deben. Dicho Comité esta constituido por
diversas entidades de las que constituyen





El diputado catalán don Rafael Campanals
Batiéndose recibe un fuerte golpe en
la cabeza y se mata
TARRAGONA, 9.-En la playa de 'I`orredembarra ha ocurrido hoy un trágico suceso
que ha producido enorme impresión.
Se estaba variando el diputado de la L'ni6n Socialista dc Catalunya, don Rafael Cam-
panals. Ha tenido la desgracia de darse un fuerte golpe en la cabeza contra una piedra,
muriendo instantáneamente.
Al ser conocida esta noticia ha producido unzinime dolor, pues la victima era muy
querida en esta región.
El sénior Campanals casé hace muy poco tiempo con una bellísima se8orita de na-
cionalidad alemana.
Pro Riegos del Alto Aragón
¢;Se pretende reducir la zona regable
restando caudales del rio Cinca?
En el Tomo XY de las Publicaciones
de la Confederación I-Iidrogrélica del
Ebro, don Manuel Lorenzo Pardo, refi-
riéndose al rio Cinca hace ciertas mani-
festaciones completamente alejadas de
la realidad. No se nos alcanza la finali-
dad de falsear los datos que expone, ni
concebimos fácilmente la ligereza al
emitir tales errores.
Se dice que el Cinca no dispone de
caudales medios mas allá de 30 a 35 me-
tros cúbicos por segundo, o sea lo mis-
mo que el Esera; pero todo el mundo sa-
be que este ultimo rio tiene mucha me-
nos cuenca y aportaciones.
Si se empieza atlrmando que no hay
agua, claro es que se deja puerta abierta
para las suposiciones mas pesimistas en
relación con nuestros Riegos del Alto
Aragón, siendo la primera que salta el
que la zona regable habría de reducirse;
pero, afortunadarnente, ya hemos ex-
presado que se parte de datos falsos.
Esa falsedad se pone de manifiesto a se-
guida, al pretender que los caudales del
Cinca no se aprovechen totalmente para
la Agricultura, sino que se pretende
emplear parte de ellos para aplicaciones
industriales hidro-eléctricas. Y si ello es
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Instituto Nacional de Segunda
Ensefianza
ESCUELA PRE PA RATORIA
DE INGRESO
Convocatoria
El día 15 del mes en curso termina
el plazo para solicitar el ingreso en
esta Escuela.
Los solicitantes, que deberán haber
cumplido los nueve anos de edad pre-
sentarén los documentos siguientes:
Instancia solicitando el ingreso, di-
rigida al seriar director del Instituto.
Certificaci 5n de nacimiento.
Certificación médica de vacunación
y no padecer enfermedad contagiosa.
La citada documentación se presen-
taré en la Secretaria del Instituto de
diez a una de la mariana, los días la-
borables.
La matricula y enseriara en esta
Escuela es completamente gratuitas
Huesca, a 9 de Septiembre de 1933.
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* Fiestas de Barrio
Día 1o.- A las siete de la mañana dianas
como los días anteriores.
A las once y media gran baile vermut,
en el cual las mozas del barrio serán obse-
quiadas con un <=Cap de frutas».
A la una y media cernida de mozos con
asistencia de las autoridades y representa-
ciones de otros barrios.
A las diez y cuarto de la noche se quemaré
cn la Plaza de Santa Clara una coleeién
de fungos artificiales con traca final ame-
nizando 01 espectziculo la Banda militar.
Y a continuación en el l"r(mt6n un gran
baile como final de fiestas.
así, en qué quedamos? 3,Hay o no agua?
Porque si ni: la hay para regar, tampoco
existiré para la industria.
Afirma, además, que se favorecería
con ello a ciertas empresas particula-
res. ;,Es que se puede admitir que sean
antes los intereses de estas empresas
que los generales del país? ;,Se podría
consentir tal absurdo?
Toda la tendencia del se flor Lorenzo
Pardo es hacer canales bajos para que
el agua no pudiera aprovecharse en les
Monegros. 1h0m0 si por construir cana-
les bajos no costasen dineraL La verdad
es que la mayoría de los casos es mas
costoso llevar los canales bajos por ser
mayores las obras a ejecutar por pasos
de barrancos y ríos, que si se llevan por
la parte alta de la cuenca de éstos.
Por otra parte,. no hace falta demos-
trar que lo que conviene es llevar el
agua por el punto mas alto posible, ya
que de este modo es tamil conducirla luc-
go a los sitios bajos, siendo menos pr
tica la reciproca.
Las fantasías del autor citado llegan
hasta la posibilidad de canalizar la parte
baja de un rio tan torrencial como el
Cines, como si esto fuera m%bene6ciom
para el país que crear nuevos regadíos
ahí donde no tienen agua ni para las
mes elementales necesidades de la vi .
Habla de las aportaciones de la Sierra
' de Guara que, como todos sabemos, no
existen. Basta para ello &mar la atención
en los riachuelos sin importancia que
de ella derivan.
Se da el caso paradogico de que no
se puede tomar agua del Cinea--que es
donde existe-y en cambio afirma que
la hay en el Somontano de Guara,
que nadie la ha visto.
Despues de una serie de afirmaciones
4 absurdas, llega a la conclusión de que
tales ideas son imaginativas, y que la
práctica aconsejaría lo que hubiera de
| hacerse luego, conviniendo en la posibi-
lidad de tener que volver al mismo Plan
existente de Riegos del Alto Aragón...
Y debimos nosotros: a Qué saldría ga-
I nando la zona con perder varios anos en
estudiar estas fantasías, para luego decir
I tal vez que no eran realizables tales va-
riaciones? 3,Qué interés hay en conside-
rar a Monegros como a la Cenicienta del
cuento? ;DPor qué se l e iba a privar a
Monegros, a Barbastro y al Somontano
de rejal' tan extensas sones? 81-Iabra
quien pueda afirmar que estos propósitos
son una política hidráulica conveniente
para el país?
No. Lo que pareo es que quieren de-
fenderse los intereses de grandes com-
pariias industriales explotadoras de los
saltos de agua.
Nosotros. por el contrario, queremos
crear riqueza agrícola que es lo primor-
dial e Espafla, y con esta bandera nos
opondremos a quienes quizá ventilen
cuestiones personales e intereses que no
nos afectan.
z. z.
Empresa s A G E
Teléfono n.° 2
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
Hoy domingo, 10 de Septiembre
A las cuatro y media, siete y diez media
Formidable programa en el que se intercalan los momentos
mas dramáticos que nos proporciona la gran artista Joan
GrawforyClark Gable,ylahilaridadcontinua de los famosos
tozudos de Ya gracia, Stan Laurel y Gliver Hardy.
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HEROES DE TAcHuEI.A
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